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 congres du Parti 
Communiste de la Roumanie 
Le IV congres du Parti Communiste de la Roumanie s'est 
réuni le 28 juin 1928 a Ischougovo prés de Harkov. Les 
résolutions' votées ne montrent pas de progrès en ce qui 
concerne le travail théorique du parti. Le but. stratégique 
de la révolution socialiste immédiate qui n'a été basé ni 
sur une théorie révolutionnaire bien élaborée, ni sur une 
analyse adéquate de la situation économique et politique 
de la société roumaine, a produit des conséquences négatives. 
L'une de ces denieres était l'approfondissement des luttes 
de groupes a l'intérieure du PCR. Au cours de l'été 1930 
ces luttes intérieures ont menacé même l'existence du parti 
qui n' a réussi à éviter ce danger qu' a la fin de 1931. 
Le V
e
 congres réuni au mois dé décembre 1931 a Moscou 
marque une date décisive dans le progrès du travail théorique 
du parti. La premiere fois dans l'histoire du parti les 
résolutions ont bien exprimé les contradictions de la 
société roumaine,- la situation économique, et politique 
intérieure du pays. L'adaptation de la révolution permanente 
de Lénine a transformé la fausse stratégie précédente du 
parti. Le congres a mis des résolution tres remarquables 
sur la question agraire et sur le problème des nationalités 
eh élargissant le politique d ' allience'du parti. 
